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ПРИЛОЖЕНИЕ
Понятийно-категориальный аппарат дизайна интерьера 
по разделам:
Архитектурная среда
Ансамбль 
Архитектура 
Архитектурная среда 
Архитектурная типология 
Архитектурный объект 
Визуальная среда 
Визуальные коммуникации 
Градостроительство 
Жилая среда 
Здание
Инженерное сооружение 
Инсталляция 
Интерьер 
Конструкция
Малые архитектурные формы
Помещение
Предметная среда
Предметно-пространственная среда в дизайне 
Пространство в архитектуре 
Семантика среды 
Среда
Средовая система 
Средовой объект 
Средовой подход 
Тектоническая структура 
Типология 
Целостность среды 
Экспозиция
Дизайн-проектирование 
Адресное проектирование в дизайне 
Анализ в дизайне 
Аналоговое проектирование 
Архитектурное проектирование 
Архитектурно-средовой дизайн 
Ассоциативный анализ
Ассоциаций метод
Бренд
Брендбук
Веб-дизайн
Граффити
Декоративно-прикладное искусство
Дизайн, виды дизайна
Дизайн-проектирование
Золотое сечение
Инженерная психология
Комбинаторика
Компиляция
Композиционное формообразование
Композиция в дизайне
Концепция
Логограмма
Логотип
Макетирование
Метод
Метод «Вживание в роль»
Метод и методика в дизайне 
Метод «Мозговая атака»
Метод художественный
Методология
Ноу-хау
Образ в дизайне 
Парадигма
Пластичность в искусстве 
Предпроектный анализ 
Прикладное искусство
Потребительская культура или культура потребления 
Проблема
Продуктивная проектная деятельность 
Проект
Проективография
Проектирование
Проектирование в воображаемых условиях
Проектирования процесс
Проектная задача
Проектная культура
Проектная установка
Проектный анализ
«Распредмечивание» в дизайне
Реклама
Синтез
Социальный заказ 
Средовой дизайн 
Средства проектирования 
Стайлинг 
Стиль (в дизайне)
Стиль жизни 
«Стихийный дизайн»
Сценарное моделирование
Техническая эстетика
Типолагизация адресатов проектирования
Товарный знак
Транслитерация
Трансформация
Факторы формообразования
Фирменный знак
Фирменный стиль
Фито-дизайн
Флористика
Форма
Формообразование
Футуро-дизайн
Фэнтези
Художественная образность (в дизайне)
Художественно-образное моделирование
Художественное конструирование
Художественное проектирование
Художественный образ-тип
Экологический дизайн
Эпигонство
Эргономика
Эскиз
Эскизное проектирование
Проектирование интерьера
Авторский надзор
Гаммацветовая
Декор
Инсоляция
Интерьер
Качество интерьера 
Колорит
Комфорт в дизайне интерьера 
Конструктивные узлы  
Масштаб 
Мозаика
Монтажный план размещения оборудования
Пакет документов
Перепланировка помещения
Перспектива
План
План пола 
План потолка 
План электрики
Приблизительный расчет затрат на ремонт
Психодизайн
Рабочий проект
Развертка стен
Размеры
Разрез
Расстановка мебели и оборудования 
Световой дизайн интерьера 
СНиП
Социокультурный портрет адресата
Стиль в интерьере
Техническое задание
Функциональная зона
Функция
Цвет
Эмоциональное восприятие интерьера 
3D -  визуализация
